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На сегодняшний день в современных условиях экономической нестабильности 
эффективное управление финансами является  главным условием полноценного 
функционирования, а также дальнейшего развития хозяйствующего субъекта и 
повышение его конкурентоспособности. Финансы промышленных предприятий 
подразумевают собой совокупность объективно обусловленных экономических 
отношений, которые имеют распределительный характер, денежную форму выражения 
и материализуемы в доходах, поступлениях, накоплениях, формируемых в 
непосредственном распоряжении субъектов хозяйствования с целью обеспечения 
производственной деятельности [2, с. 63].  
Методы управления финансами промышленных предприятий весьма 
многообразны. Охарактеризуем основные методы управления финансами 
промышленных предприятий: прогнозирование и планирование. 
Прогнозирование включает в себя оценку перспектив развития предприятия на 
основе проводимого анализа конъектуры рынка, изменения рыночных условий на 
предстоящий период. Основные результаты прогнозирования управления финансами 
промышленных предприятий учитываются в программах предприятий по маркетингу, а  
также при определении возможных масштабов реализации данной продукции, при 
оценке ожидаемых изменений условий сбыта и продвижения товаров. Основная цель 
данного метода включает в себя определение тенденции факторов, оказывающих 
воздействие на конъектуру рынка [1, с. 36]. 
Второй метод – планирование – включает в себя экономические планы развития 
промышленных предприятий. Составными элементами приведенных методов являются 
специальные ставки, дивиденды, котировка валютных курсов, акциз, дисконт и т.д. 
Основу информационного обеспечения системы финансового управления составляет 
любая информация финансового характера: бухгалтерская отчетность; сообщения 
финансовых органов; информация учреждений банковской системы; информация 
товарных, фондовых, валютных бирж; прочая информация [3]. 
Достижение намеченных финансовых показателей в результате эффективного 
использования основных методов управления финансами промышленных предприятий 
является условием их конкурентоспособности на рынке.  
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